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ABSTRAK 
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis 
adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis diperlukan oleh dokter 
untuk menganalisis dan merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang akan dilakukan 
kepada pasien. Oleh karena itu, semakin lengkap isi dari rekam medis pasien maka akan membantu 
keakuratan analisis penyakit yang dilakukan oleh dokter. Perangkat lunak pengelolaan rekam medis 
berbasis web dibangun untuk mengumpulkan catatan – catatan rekam medis pasien yang terpisah – pisah 
di beberapa tempat pengobatan. 
Didalam menganalisis dan merancang sebuah perangkat lunak diperlukan metode agar perangkat 
lunak yang dibangun dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, untuk proses analisis 
menggunakan pendekatan work system framework dalam mempelajari gambaran sistem yang sedang 
berjalan.  
Hasil dari tugas akhir ini  adalah sebuah perangkat lunak pengelolaan rekam medis berbasis web 
yang menyediakan layanan seperti perangkat lunak mampu untuk mengelola pasien, mencari rekam 
medis, mengelola catatan rekam medis, serta membuat dan mencetak rekap pasien. 
Kata kunci : Rekam medis, Work System Framework, Web. 
  
ABSTRACT 
In the explanation of Article 46 paragraph (1) of the Medical Practice Law, what is meant by 
medical records is a file containing notes and documents about the patient's identity, examination, 
treatment, actions, and other services that have been given to the patient. Medical records are needed 
by doctors to analyze and plan treatment, care and medical actions to be performed on patients. 
Therefore, the more complete the contents of the patient's medical record will help the accuracy of the 
disease analysis performed by the doctor. Web-based medical record management software was built 
to collect separate patient record records in several treatment sites. 
 In analyzing and designing a software method is needed so that the software that is built can 
be made in accordance with user needs, for the analysis process using a work system framework 
approach in studying the current system image.  
The results of this final project are a web-based medical record management software that 
provides services such as software capable of managing patients, seeking medical records, managing 
medical record records, and making and printing patient records. 
Keyword : Medical Record, Work System Framework, Web.
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 Pada bab 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang identifikasi masalah, tujuan Tugas 
Akhir, lingkup Tugas Akhir, metodologi Tugas Akhir, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis 
adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan dokumen 
penting yang membantu seorang dokter dalam memeriksa pasiennya.[KON06] 
Klinik Universitas Pasuindan adalah klinik yang menangani pelayanan kesehatan untuk 
mahasiswa Universitas Pasundan. Klinik Universitas Pasundan melayani pasien mahaiaswa, karyawan, 
serta masyarakat sekitar yang berobat. Sehingga memerlukan proses pelayanan yang cepat dan akurat, 
akan tetapi pengelolaan data rekam medis pasien masih menggunakan cara konvensional dimana ketika 
pasien datang berobat staf klinik harus mencari terlebih dahulu rekam medis pasien di tempat 
penyimpanan rekam medis yang terbilang cukup lama, selain itu data rekam medis akan terpisah – pisah 
jika pasien berobat ke cabang Klinik Universitas Pasundan yang lain. 
Rekam medis diperlukan oleh dokter untuk menganalisis dan merencanakan pengobatan, 
perawatan dan tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Oleh karena itu, semakin lengkap 
isi dari rekam medis pasien maka akan membantu keakuratan analisis penyakit yang dilakukan oleh 
dokter. Penulis terdorong untuk membangun suatu aplikasi pengelolaan rekam medis pada Klinik 
Universitas Pasundan berbasis web, yang berguna untuk mempermudah proses pelayanan medis di 
Klinik Universitas Pasundan. Disini penulis membangun sebuah aplikasi berbasis web agar data rekam 
medis terintegrasi dan aplikasi tersebut dapat mudah diakses oleh setiap cabang klinik Univeristas 
Pasundan. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi 
permasalahan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagimana cara membangun aplikasi pengelolaan rekam medis ? 
2. Bagaimana membuat rancangan untuk aplikasi pengelolaan rekam medis? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan 
dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Membuat model perangkat lunak pengelolaan rekam medis. 
2. Membuat perangkat lunak pengelolaan rekam medis. 
  
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dari hasil analisa, maka penulis membatasi persoalan adalah Studi Kasus berada di Klinik 
Universitas Pasundan. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi merupakan kerangka dasar dari tahapan penyelesaian tugas akhir. Metodologi 
penulisan  pada  tugas  akhir  ini  mencakup  semua  kegiatan  yang dilaksanakan  untuk memecahkan 
masalah atau melakukan proses analisa terhadap permasalahan tugas akhir. Berikut ini merupakan 
metodologi tugas akhir, dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini. 
 
Gambar 1.1 Metedologi Tugas Akhir 
 
Berikut merupakan rincian dari metodologi tugas akhir ini, diantaranya adalah : 
1. Identifikasi masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di jaringan fakultas teknik 
Universitas Pasundan, serta solusi sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
2. Pengumpulan data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang di dapat dari 
tempat penelitian beserta lingkungannya untuk menunjang tahap analisis. Tahap pengumpulan data 
terdiri dari : 
a. Studi literartur 
  
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perbandingan referensi yang di dapat dari jurnal-jurnal 
dan dari internet untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang sudah di 
identifikasi. 
b. Wawancara 
Pada tahap ini dilakukan wawancara melalui pemberian pertanyaan secara lisan kepada pihak 
terkait, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian. 
3. Analisis & Desain 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan data yang akan digunakan dalam pembangunan 
perangkat lunak, pada tahap ini juga dilakukan perancangan perangkat lunak yang akan dibangun 
dengan menerapkan model proses Prototyping. 
4. Impementasi  
Pada tahap ini dilakukan implementasi dari desain yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya . 
5. Kesimpulan dan saran 
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
masalah yang sudah diidentifikasi, serta saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
1.6  Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun pembahasan menjadi beberapa bab sebagai 
berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Merupakan bab pendahuluan  yang  berisi  garis  besar  permasalahan  yang  akan dibahas  dan  
diselesaikan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  dirumuskan seperti latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, batasan tugas akhir, metodologi tugas akhir 
dan sistematika penulisan tugas akhir.  
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab iniberisi penjelasan mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan studi kasus 
yang dilakukan dalam penelitian Tugas Akhir yaitu mengenai rekam medis. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN  
Pada bab ini berisi mengenai kerangka penyelesaian Tugas Akhir, rencana dan alur analisis 
yang akan dilakukan, analisis peta dan relevansi penggunaan konsep atau teori, dan tempat penelitian.. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi uraian perancangan dan aplikasi yang akan direkomendasikan berdasarkan hasil 
analisis kebutuhan aplikasi pengelolaan rekam medis berbasis web. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
  
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengerjaan Tugas Akhir dan memberi saran dalam 
pembangunan aplikasi pengelolaan rekam medis berbasis web.
 i 
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